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　なお，目録は以下のように，1976年3月「ター
ナー文庫目録」が刊行され，つづいて1977年3月
には「ハチェック文庫目録」および「トゥール文
庫目録」が刊行されています。
　Katalog　der　Friedrich　Thaner　Bibliothek　in
der　Juristischen　Fakultat　der　Universitat
Kyoto．
　Klatalog　der　Julius　Hatschek　Bibliothek　in
der　J’uristisehen　Fakultat　der　Universitat
Kyoto．
　：KatalogderAndreasvonTu五rBibliothek
in der　J’uristisehen　Fakultat　der　Universitat
Kyoto．
大惣本の調査，第二年次に
　「静脩」22巻1号でお知せしたように，新館移
転後の附属図書館では4階の調査研究室におい
て，図書館資料の整備，解題などの作業を文学部
の援助をえてすすめている。第一年次（昭和60年
度）のテーマはすでに紹介したように，大惣本
の目録解題の作成であり，その基礎的作業として
の各文献の書誌的調査が文学部日野龍夫助教授の
指導のもとに，大学院，学部学生諸君によって進
められてきた。本年4月現在で約％に相当する
1，167点のカード作成が完了した。昭和61年度も
同じテーマのもとにひきつづき調査がつづけられ
ている。
「洋学史資料展」
附属図書館では下記の要項で展示会を開催す
るo
テーマ　「洋学史資料展」
日　時　昭和61年11月20日（木）一28日（金）
場所附属図書館展示ホール
附属図書館
　展示本の内容は江戸時代の日本に招来された洋
学の中でも，その中心となった医学，自然学，技
術，地理学をはじめ，その媒体としての役割を果
した外国語文典，辞書などが予定されている。
　なお，11月25日（火）午後2時からは本学名誉
教授の吉田光邦氏の「洋学と日本の近代」と題す
る講演がAVホールで開催される。
「近世の小説本展」
　教養部図書館では読書の秋にふさわしい展示企
画を，検討してきたが，このほど次のようにテー
マ，日程が決った。
教養部図書館
　　　　　1）時一4時30分
場　所　　教養部図書館1階
　　　　　閲覧室展示コーナー
テーマ　　近世の小説本
日　時　　昭和61年11月4日（火）一29日（土）
内容は近世における小説の移り遷りが概観でき
るように仮名草子，浮世草子，読本，洒落本，談
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